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ABSTRAK 

Telah dllakukan stud perbandlngan penggunaan Indlkator calcon, 
murexide, EST, EST dengan penambahan Mi+ pada penentuan kadar Ion 
sitrat secara kompleksomebi dengan perealesi pengendap Oa2+ . 
Jon wat dJendapkan dalam suasana basa dengan larulan CaCI2 
ber1eblh dengan konsentrasi ~ang sesual, kemudlan endapan dlsar1ng dan 
dJcuci sampai bebas dar1 Oa +. Endapan yang dlperoleh dilarutkan dengan 
larutan ammonium k1or1da. Larutan tersebut dititrasi dengan larutsn EOTA 
menggunakan Indlkator-lndikator yang dibandJngkan dengan pengaturan pH 
yang sesual. 
HasH penelHian menunjukkan adanya. perbedaan bermakna untuk 
&emua haail rata-rata persen recovery penggunaan Indikator-lndikator yang 
dJbandingkan. 
IndJkator-lndJkator yang dapat dlgunakan untuk penentuan kadar Ion 
sltrat secara kompleksometrl dengan pereatesl pengendap Oa2+ adalah 
Inclkator EST dengan penambahan Mi+, calcon, dan murexide. Sedangkan 
IndJkator EST tanpa penambahan Mg2 ... member1kan halil yang ketepatannya 
lcurang balk. 
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